




J{JlIn Importancia. ante los premios que en
el concurso podrán otorgarse.
Vivamente deseo poder, desde esfas
columnas, agradecer en nombre de Jaca a
101 aenorel directores generales de Mon·
tes y Ganader'a SUI cumplidas promesas,
como al senor Augusti el Interés que ha
de poner en la misión que se le ha confia·
do, de tantlslmo interés para nuestra ciu·
d.d.
Recibimos la vi,ita de un destacado
mlembre del Cenlro Obrero Amgoués de
Barcelona. Nos trajo un saludo de aQue·
1I0s palsanol y queridos amigos y nos dió
cuenta de la ucursión que realizan. p.n
número de cuarenta, por tierras de Ara-
ebn. Han visitado los Grandes RiegC's,
Aranones, Oza, San Juan de la Pena, 58-
Iiendo ayer para Huesca, donde sabemos
que se lel prepara un gran reclblmlentC'.
De 101 estimulas de estos 8ragéinese~,
da Idea ellleuiente escrito que nos Ot j n
a IU pilO y que gustosos trasladamos a
nuestras columnas para darle enlre los
nutstros la máxima publicidad:
Aragoneses:
El Cenlro Obrero Aragonés de 11 .. ce
lona, os envla por rondul lo de IIn gn'lo
de fratemaleS'"compai'leros excur- o' i~l;:O<:
el mlls carii'loso ~arudo.
Ausenles Del hogar (juerl,lu t'11 I.J t'
mas la luz por vez pnmera. H'llt!1 , ...
obreros ara20nesesen &1l~eloIJ8. illA \ Z.las pró:r.imu ferias de octubre sean deen mucho ho de beneflcl'rle.
Visita d.1 director .en.-
n....1d. montes
Fábro de la posible Y cclmodo accn-
slón al monte Uruel. litio que IU hermoso
pinar ha de ter una muy grata y saludable
upansfón que durante el verano he de
bailar qu'en· sea IJnlnte del paisaje o
quJerl disfrutar del ambiente qua entre 101
El puado domlnao Ile¡ó en vial.. ofl- plnol se respira.
ct.1, el director eeneral de Montes, Caza Hoy. con aer muchOllos sillas que des·
y Pesca, don Mlpel Pastor, ICOfIIpal'aado de Jaca merecen visitarse para encontrar
de su eran aml¡o don Jase Serrano. ambas casal, la dlltancla que nos separa,
Ambos se hOlpedaron en casa de don no Inferior el mili próximo a 25 kilóme·
Plo Dlaz, sentando a su mesa en la coml· trOI, 101 hacen Inasequibles para los que •••I...II..JIIl11l111l1U1-.a1_I~I~IMII.lIllllllll~••
da alllijo del presidente de la República. no disponen de coche, y al realizarse tal I
abo del"lIImlento 19. mejora con....mo.. o menos de 10 kUó· I Cuarenta socios del
Termldada que loé aquella 101 &enores metros con 11110 que lerll el més frecuen..
cl"do... traolodoroo ....rano.... que- "do de Iodos. Centro Obrero Arajonés
dando encantados de aquéllillo que en El senor Paltor, ante las razones u·
este tiempo. sobre lodo...ul" odmlrable p....... por el Ingeniero ..nor "'ugustl y de Sarcelona, en Jaca
y subiendo halta el Umite de la frontera. apoyadas por don Plo Dlaz y alcalde le"' _ .
En elta Vlllta, como en lal Iuceslvas, nor Bayo, recomendó al primero hiciera
el director general, senor Pallor, loé: los oportunol eltudiOI del camino corta-
acompatllldo por el culto ingeniero don fuegOI de Uruel que ensanchándolo hasta
Martln AugulIl de los servicios de Mon· los cinco melros lirva de carretera para
tes de la provincia. 101 vehlcuJos. y al parecer se quiere que
Ellunet vilitaron PanUco&l y Sallent, I atraviese todo el monte en su lon¡llud,
por la JnlI'aaOll y después de comer en Ja· I para desembocar en el camino vecinal de
ca giraron su vlllta a San Ju.n de la Pena. I Dma, con lo que se lograrla una vuelta
El senor Pastor mostró IU ¡ran admira- qUt ha de ser magnIfIco paseo.
clón por tala Iltlol. que encontró supe· Conociendo la actividad y el carlflo con
riorel a cuantas referencias de ellol tenCa. que el senor Augustl ha visto de liempre
Desde San Juan continuaron para la· tan importante vla e, de elperar que pron·
ragoza con Intpnclón de pernoctar 1m y. to pueda presentar un proyecto y que és·
una vez hecho alto en el Monalterio de te lo veamOI en breve plazo convertido
Piedra, salir para Madrid. en realidad.
Siempre de las vllltal de los dlrigentel También vllitb elsenor Pastor nuestro
de la cosa pública cabe elperar algún be- malnlfico ferial para ganados, viendo
neflclo, aunque muchal veces sean lal complacldllimo el esfuerzo hecho por Ja·
promesal lo linlco que queda, pero ahora. ca para dotarlo de tan Importante refonna,
en elte viaje del senor Pallor, Jaca 00. prometiendo hablar de. ello al director ge
tendrl ae¡uramente allo tras de lo cual neral de Ganaderia, de quien, desde
Ya hace baltante tiempo y que, por SU 1m- lutgo. se espera la subvención que 8 don
portancla. aer6 una mejora grandlslma que Pfo DC8% le ofreció y que permitirá que
blanco Inocente de 101 acopeteros y de rla», Lo dicho por ROlOlrOI ti que alol una nota. sin documentos a la mano, sin
la &ente menuda. Tal como es hoy. pare- que no entraban en la ennlta nadie le. airo auf. que Ja fnlgll memorIa y teniendo
ce, 'a flutll, no muy anticua. rlse lo de molestaba. ¿De ver•• cree 1¡no que eso. que escribir a vuela pluma porque con
la. ucopetas que pudieron sUltitulr a lan- buenos cludadanol fueron a celebrar la CUltro fecha. de retraso recibImos este
zal y upades p8n1 producir Impresión fleata de la libertad? Fueron I sall.f.· semanario. nuestro trabajo no puede sig.
mú ruidOll. Lal banderal procederin de cer la curiosidad o almorzar ale¡remente nlflcar mili que unas Imprelionel sobre el
101 antt¡uos gremios. LoI arteunos no al aire libre. etc. etc., como le quedaron teJnl y adolecerá de falta de orden, de
llevan dlsUnüvo¡ el traje airoso y florido en Clsa muchas perlOnas entuslastls por precisión y aun de enctltud en algunos
de los labradores no tiene cOMxlón con l¡ual de la religión y lo profano. NI el detaUel.
el aucetO. mla bien parece propio de la litio ni la distancia favorecieron la concu· No sabemol qul~n se oculta tras el seu.
clase labndon para este acto y para otros mncia. Pero aUf estaba el Ayuntamiento dónlmo 1lno y ello nos da moyor liberlad
cuya memoria se perdió. En cambio res· I como genuino representante del pueblo. I para juzear IU trabajo. Bien escrito, sóli'
ponde a un concepto llamativo. de visto-- Conclusión. Nuestro voto, valgan poco do y razonado, si no nos convence nos ha
lidad, como el de 101 da~ntea de Hues- o mucho lal razones upueltal, el que la hecho meditar y reconocer lo que ya ss.
ca y gU!lrda semejanza con el ree:lonal de fiesta se conserve (ntegra, como fué slem· blamos, que en materia tan obscura caben
no m61 de cincuenta anal. que tuvo pe. pre y como la desea la mayorfa del pue· diversa¡ apreciaciones y sólo un docu
quena. diJerenci.. locales. Por cierto muy blo de JaCl. y éste II que el argumento mento fehaciente puede decir la última pa.
varonil y fachendoso, como de ¡ente roo-- poderoso. Aunque muy bien pudiera ter.. labra. Y vaya, por ultimo, la confesión de
za que fue sitmpre vida y gala de las minar el acto ante un monumento que se- que si alguna palabra nuefllra a molestIa
fiestas pueblerinas. rla a la vez ornamento de la ciudad y tri· puede lanar no responde a la inlención.
Hemol de rectificar un concepto que buto de justicia y de honor a los iniciado· que no a otra que tener las mayores con·
7¡no nOI atribuye al decir que chasta el res de la reconquilta. sideraclones a quien supo tenerlas con
articuliltl reconoce que no era el alin re- -:-:- nosotros.
ligfoao el que los movfa a Ir a la Vict~ Allsena de jaca, Iln libros para tomar D. T.
__...!J~A~C~A~'~U~n:.:!p:.:.ct::.~lrI~ID:"~"~"~_...!R~"~IO:,,:d~'~e~":_~.:.~I~p:.:.:et: ..:.:"~'" ;-~e~"~lr:.;nt~.:O~7':IO~~P:':':"~_:':.:lIo.::'~~~~~~~~~
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Vamos a prOleluir y lenniOllr este tra·
bajo que empezó a ver la luz en el nlimero
1.458 de LA UNIÓN.
Punto de Interés utraotdinarlo u el
que Uno toca, referenle a la cau&I moli·
YI, fundamental de la reconquilta, que
merece mucho mls espacio del que pode-
mal dllponer. Por hoy nos concretaremol
• examinarlo en cuanto lo pone como be·
se y principio de su ar¡umentaclón. Puu·
to que se trata. viene a decir. de un suce·
SIl patriótico. meramente civil, la fiesta que
predomine. por no decir única, ha de ser
la civil. Y ya. sobre eata baae, levanta.
16glco. IU opinión y In" de ..boUr lo
nueltra.
Queda apuesto nuestro juido que va·
tilOS 1 confirmar. (El pueblo escribe 1¡.
-Jmplon el ouxiUo dlYino y do gl'odu
despu~ del triunfo- (La ermita que le le-
"antó para perpetuar ellUCUO y que le
elevase este monumento y no uno de ca·
rider civil el bien comprensible II se tje.
De en cuenta el profundo aentlmlento re-.
Jie;IOIO de los tiempos poltenores en que
se ertlló, que en todo ve I1 accibn de la
divinidad.• Conformes. ¿Y no a ca...
rrren&lble que ese mismo sentimiento fge.o
rl tambi~ la causa de inslitulr la fluta
religiosa para celebrar el mismo triunfo
Iico conliderado como providencial? "O
es que 1¡no cree que antes de la ~poca
en que, según ~IJ dominaba el .nUmlen..
lo rellllOlo hubo ya fielta dviea a la que
la rellgio&l se unió m61 tarde? Esto, que
habrfa que demoltrarlo, nOI parece i~
probable. Como los monumental fueron
las fleltal para celebrar hechl)s de ¡ndole
triótico que ae tuvieron como divinos
favores.
Durol'fueron 101 pasos primeros de la
retonquista, muy lento el avance, mas en
cuanto 101 cristianos pudieron asegurar el
pié: en la tierra que pil8b1n y conllderar-
se con se¡urldad relativa tral lal mura·
lIal de allunu fortalezas, apre.suráronse
a levantar monumental como San Pedro
de Si..... S.n Ju.n de l. rello. lo Cote-
dral de Jaca, por no citar olrol, cuya na·
luraleza no puede discutirse; a celeb~r
Concilios como el Jacetano. lo cual dice
que por lo menos en el ligio Xlla Idea
reli¡lo.. influirla poderosamente en la lu·
cha yen las costumbres. tFu~ anterior.
todavfa, la fiuta civil o la votlva, o am·
bes? Muy aventurado nOI parece IUPO-
nerlo. aunque tal vez recordaran y ce.
braran el hecho de algWt modo.
CoIncidimos en lo anacrónico de la fl~
ta, pero meter en ella la mano es muy pe-
IigrolO y vale mM dejarla como esü, II
se uceph1a al pobre rey D. Sancho con..

























cftnpftRft ((PRO ECCLE51ft ET PftTRlft11
ConfOrme al plan preconcebido stj,tUell cele
brándost en las capitalea de 18S Diócesis las con·
ferencias organizadas por la Junta Central d
Acción Católica.
La. de Jaca, que tienen por tema general, L
Diócesis de Aragón, »eran pronunciadas del 2-
al Zl del presente mes en el Seminario, a las 7
media de la tarde, con arreglo al siguiente pIs
Dla ro. fJ Obispado de los aragonesu, pe
don Eslanisklo Tricas, Conónlgo Penitenciar
de la Catedral de Huesca.
Dla 22. A ambos lados d.lafronlera: cSan!
Crislina del Swmmo Portu~, por el Abale j. Ar
nat, Director de la cRevue Historique et Arche
logique du Bearn et du Pays B..que~,
Dra 24. La Catedral de laca, por don FUI,
cisco IiHguez Almech, del Centro de Estudius
Históric08.
Dla 25. El sarcófago de Doña Sancha, p~r
don Rh::ardo del Arco, Profesor dellnstitulo Na·
cional de Huesca y de la Universidad de Verlllll
de Jaca.
Díll 27. San luan d~ la Peña, por don J
Tormo, Cltedrático.
Los lemas no pueden ser mál Iu¡;eativos para
ios jacetanol, lo que hace suponer Que los oradn-
res ierán escuchados por numeroeo público ama-
te de lal glorias montailes8'.
TGdas las misas que se celebren el 'fiernes 17 del
corriente en la Catedral (Capilla del Pilar) serán
aplicadss por el alma de
--,._----
que faUeció en Huesca
el 15 de Agosto de 1933
R. l.. P_
La familia agradecerá la asistencia a al·







Esto no quiere decir que no lamentemos
como el que más. el triste p..stado del sim-
pático torero Sánchez Mejias pero sin Que
eso nos prive de lamentarnos la falta de
atenciÓn Que se pone en asuntos que afec-
tan de lleno al interés de la patria.
En fin. de la jornada de ayer. como de-
cimos al comienzo de estas clmpresiones)
se ha salido y se ha salido bastante bien.
¿Que es lo que está ahora en perspec·
Uva contra el Gobierno y de rechazo con·
tra la voluntad, del pais?
No tardaremos mucho en saberlo,
que el telar sigue funcionando..'.
Escrita y cerrada ~ta crónica llega a
nosotros la noticia de haber muerto el
diestro Mejfas a consecueneia de las heri-
das sufr:das.
B. L.
Madrid 13 de Agosto de 1934.
De jueves ajueves
jueves 9 =A dos dedos está Agosto de
confirmar el dicho: No diremos que ten·
gamos frfo en roslro; pero si que son los
atardeceres fresqUItos y poco caniculares,
Clarb es que e.so es portarse bien. La ca·
lonla' veraniega viE'ne huyendo de los
grandes calores y nosotros le brindamos
con temperaturas que tonifican. abren el
apetilo y son vigor y savia para el orga-
nismo.
-El viaje que efectúa por tierras galle-
gas Su Excelencia el Presidente de la Re-
publica ha dado lugar a una manifestación
de fervt roso entusiasmo republicano en
aquella región, En Orense el pueblo no
cesó de vitorear a la República Española
)' a su Presidente.
Viernes 10.:z=oEn Sevilla es muerto a
tiros el cajero de la Compañia de Urbani·
¡acIón de la Ciudad Jardin,
-En Pladela, inmedtato a Betanzos,
un pirotécnico y su esposa quedan horri-
blemente mutilados por una explosión que
destruye el taller.
-Llegan a Parls tres aviones de la Ar
mada Aérea Soviética, La visita de los
aviadores ruSoJs es re.puesta al viaje efec-
tuado por los franceses a Moscti y tiene
gran transcendencia y significación para
las relaciones de amistad, en lo futuro.
entre ambos palseJ.
Sobado 11.--EI cPrente del Cc.ntribu-
yen tea ha hecho publico un escrito lleno
pero no canta, mudo va adelante,
no canta come en eras de Sevilla
o de alegres regiones de Levante ...
Perdieron los trigales sus verdores,
ya no undulan mostrando su verdura
en la extensión de la feraz llanura.
donde el maizal resalta sus colores,
Los trigos ya son oros triunfadore$,
pasalon de esperanza y son venlura
al fin lograda tras la brega dura
de los frfgidos dlas IOvernales.
Del Aragón en una y otra onlla
el trillador no cesa ni un instante
en el rudo trabajo de la trilla,
~!lUllIIlJlIlJllllllllllllllkllrllllllllllllllllldllllll~ItRllIIiltlllUIUllllllUlllll8i1WmIlWHUII'IIUIlIIIII"~ tlI'Illllllllllilftl!III1MlIIlUh~lImIlH¡lImUII¡IMlIlIllIilIIII!IllII_lIJllIlI¡II",MIIlIIIII
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E L T R 1L L A OOR. N O e A N T A de inlerés protestando de que los conce-, , • I jales de Barcelona se asignen sueldo.
I -Las fiestas de Huesca se celebran con
gran animación.
-El Ministro de la Gobernación cursa
las órdenes necesarias para impedir que
se celebren manana las anunciadas elec·
ciones en los Ayuntamientos vascos, Los
municipios de Vitoria, Barcelona y Va-
lencia, envlan a éstos su adhesión.
-Un labrador de El Tiemblo (Avila).
, mata a su mujer y hiere graverm.nte a un
I hijo. Después un hermano de la víctima
I degílella al parricida.
Domingo 12.=:Don Gonzalo de Bar-
bón, cuarto hijo de Don Alfonso, sufre en
Bosu (Austria) un accidente de automÓvil
que le ocasiona la muerte.
-En la corrida del sábado. en Manza~
nares, resultó gravemente herido el dies-
tro S~nchez Mejías. A consecuencia de
las heridas el famoso torero ha fallecido
en la mai'lana de hoy.
Lunes 13.=Durante una fieAta de so-
ciedad celebrada en un puerto de verano
le quitaron a una seflorita un collar valo-
rado en diez mil pesetas.
-En Gerona un automóvil fuésorpren·
dido por una horrible tormenta. El con-
ductor se asustó y precipitó el coche por
un barranco, resultando dos muertos y un
tierido,
Martes J4.=Los fabricantes de harina
de Logrono han acordado comprar cuan-
por~ to trigo se les ofrezca al precio de tasa.
-El presidente de la Dlputacibn de Vi-
toria recibe un donativo de cincuenta mi
pesetas para la colonia escolar de Estiba-
Iiz .
LJ\. u Nh.Jl"4
decidas y maltrechos, porque DonosUa y
Vizcaya demostraron con su actitud que
no se preSlan a determinadas maniobras.
Los detenidos han sido puestos en pri.
sión atenuada, lo cual Quiere decir que
gozan de libertad. y la actuación de los
juzgados ha de ser. seguramente, b:ne-
VOIH por sugestión del propio Gobierno.
Pasada la causa, el efecto no es para
asustar a nadie y el Poder pübllco se con-
lenta siempre con haber logrado mantener
el principio de autoridad e impedir, como
dice el señor Salazar Alonso. la comisión
de delilos.
No se ha alterado la tranquilidad en
ninguna parte. ni aún en los pueblos viz-
cainos y donostiarras. lo cual demuestra
que el león no es tan feroz como lo pintan,
Lo grave son los rumores circulantes,
porque. como puede ver el respetable pú·
hlico. el resultado no corresponde. por
fortuna, jamás a lo que se suele propalar
con fines pollticos.
.',
Su Excelenchil ha regresado sin nove-
dad y encantado del viaje por una región
que ahora conoció por prImera vez.
Las gentes no han interrumpido sus ex-
pansiones domingueras por elección vasca
mas o menos.
Los cosos taurinos estuvieron atesta-
dos y los trenes no han dejado de llevar
a la sierra a miles de madrileños, deseosos
de respirar algo mejor que en la ciudad.
Para los taurofilos la verdadera emoción
es el estado de gravedad extrema en Que
se halla el diestro Sánchez Mejfas. con 1
motivo de la cogida que sufrió en la plaza 1
de Manzanares.
La trasfusión de ~angre a que se prestó
Pepito Bienvenida solo le proporcionó un
alivio momentaneo.
Esto si que emociona a nuestro respe·
table público; que no deja de desfilar ape~
sadumbrado por el sanatorio donde se ha*
lIa Sánchez Mejias lo mismo que hicieron
nuestros padres cuando el Tato agoniza-
ba mientras no se cuidaban poco ni mu·
cho Je Mendez Nuñez. gravtsimo y olvi~
dado en otro lugar de Madrid.
Entonces el Ayuntamiento de la \'llIa
del Oso y del Madroño, para evitar ruidos
que pudieran molestar al Tato. enarenaba
la calle en que ~Ie habitaba.
Con el héroe del Callao, en cambio. no
habla para que andarse con tales remilgos.
¿Habrá que recordar lo ocurrido cuan-
do el desastre de Cavite, que demostró,
romo ahora, la insensibilidad de las mu·
chedumbres para las COlOas de mayor tras-
ce.ndencia mientras se apasiona por otras




que romántica ai'loranza por nuestra Pa-
tria chica. el orgullo legítimo de haber foro
mado aqul un hogar que cemponemos
Iro:"s mil hermAnos. hogar en el que pro-
curamos -conservar con toda su pureza las
m~gnlficas virtudes raciales del alma ara·
gonesa. hogar en donde el compai'lero eri-
fermo y necesItado encuentra el apoyo
eficaz a que tiene derecho.
Siempre optimistas. e inspirados por
nobles ideales de previsión. mulualidad.
cultura y cooperación, hemos podido con-
seguir por nuestros propios medios e im~
pulso, implantar algunas secciones que
por su importancia citamos.
Una cooperath'a de consumo que reali-
za una venta anual de consumo de 230.(0)
pesetas el 30 por ciento de las cuales, de
productos aragoneses. Un subsidio por
enfermedad por el que en el ültimo año se
ha satisfecho por el pago de pólizbs la
cantidad de 41.()()) pesetas. En el mismo
tiempo se han pagado 14.()()) por defun·
ción. 8.(0) por cultura. etc .• etc. Tene-
mos como inmediata, y}'a resuelta, la
creacibn de la Caja de Pensiones para la
Vejez. con la que el compañero que lle-
gue a la edad de 62 años podrá benefi-
ciarse hasta lBO ptlls. mensuales. Y tene·
Ola;; también los brazos abiertos para
cuantos aragoneses lleguen a Barcelona y
nos honren con su visita.
Nuestro saludo y directrices sabemos
han de complaceros y tal vez sacaros del
error de que Aragón es un cuerpo sin al-
ma como los derrotistas de mala fe propa·
lan. Nosotros por nuestra parte. aquí. en
las entrañas de esta bella como humanlsi·
ma y acogedora tierra catalana, estamos
dispu~stos a demostrar lo que puede ha-
cer la legendaria tenacidad aragonesa.
encaminada H honrar a su Patria. ebrazar
y querer a sus he!manos. iViva Aragón!
El Gobierno ha salido-y ha salido bien
-del conflicto que trataron de crearle 81~
gunos Ayuntamientos vascos.
y decimos algunos porque la mayoría
de ellos ni intenlaron siquiera celebrar las
t1ecciones declaradas ilegales y otros
muchos levantaron las reuniones al hacer·
les la advertencia sobre la ilegalidad de
las mismas.
En unos pocos-entre ellos Bilbao y
San Sebastlán-se intentó celelJrar las
elecciones, interviniendo la fuerza pübJica
para impedirlo.
Yen otros. también escasos, aseguran
que se celebraron las elecciones, pero a
hora distinta de la anunciada y en locales
que nada tenlan que ver con el Municipio.
No faUaron algunos casos de resisten·
cia y hasta de desobediencia violenta, lo
que dió lugar a que se pusiera a disposi-
ción de las respectivas autoridades judi·
ciales los Infractores de la legalidad, al-
caides y concejales y al diputado a Coro
tes señor Aguirre, puesto en llbertad tan
pronto como fué conocida su investidura
parlamentaria.
En total. nada entre dos platos. El Go
bierno ha mantenido el prestigio del Po-
der püblico, dejándolo a salvo y esto es
lo principal v más interesante de la jorna·
da, durante la cual no ha habido que Ue·
gar a represiones graves.
Los nacionalistas han dado un mal pa·
80, pues han salido de la jornada desobe-
•• N1tt n"M'
Se venden dos vacas le·cheras de pri-
mero y segundo parto con sus crlas.
Informará Rafael Mengual, Jaca
r
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SALVEN SUS OIOOS ANTES QUE SEA
TARDE. La Sordera descuidada engendra la
Sordera totsl. Fuera todas lis mCJ!estias para oir,
que producen Ruídos, ZumbidoiJ, Vértigos, etc.
Alivio inmediato y Reeducacion de los OIOOS,
por los famosos APARATOS ESPECIALES del
SR. ARCE, que gradüa y adapla a cada caso de
Sordera el Aparsto "decusdo que hsce olr en el
scto a todos los Sordos. Estos encontrarán en
nueslros inmejorables Aparlltos un aUXIliar y
ayudante precilMOde Reeducación, que fscihtarA
el esfuerzo necesario para ülR CONVERSA-
CIONES, CONFESIONES, CONFERENCIAS,
TEATRO, etc. Ahorren salud, Tiempo y Dine-
ro, y vean con toda CONFIANZA al repul8do
OIUOPEDICO DE PARIS, SR. ARCE, que
recibiré. PERSONALMENTE EN
PAMPLONA: Hotel Perla, Martea 28 y Miér-
coles 29 Agosto.
.J A e A: t-IOTEl MUR, JUEVES 30
(De 2 a 6) Y VIERNES 31 AGOSTO
(De 9 a 6).
HUESCA: Hotel San Lorenzo, Sábado 1 SEP-
TIEMBRE (De 11 a 6).
ZARAGOZA: Holel Oriente, Domingo 2
y Lunes 3 Septlembn (De 10 a 2).
-- PRECIOS SIN COMPETENCIA--
ARCE, Ortopédico
A. el Sabio, 9 - ALI(A"TE
, Tip_ Vda. de R. Abad, Mayor 32-Jac8
"-
SORDOS
I Don Eduardo Pina, agente comercial,
ha tenido la atencIón de obsequiarnos
con unos frasquitos de anisado, bien pre-
sentados y que son regalo de la acredita·
da marca -Anis Proa. por dicho señor re·
presenlada. Muchas gracias.
HBRNIADOS
I L1.mamo. la ale",;••• U"""" Iecto", OO,"
el grsn interés que tienen en dirigirse al ACRE-
DITADO ESPECIALlSLA·ORTOPEDICO DE
PARIS SENOR ARCE, ql:e desde muchlsimol
anOl viait4 personalmente y periódicamente esta
provincia, que os hará enorrar Salud, Tiempo y
Dinero, en sus trlllsmientoa contra Iss Herniaa,
aunque estas hayan sido operadas y reproducl-
da•. Ptoais. Eventraciones. Desviaciones y de.-
cenaos de lodos 109 organos de las Mujerea,
Hombres, Nitl08, sm operación, sin dejar sus
ocupaciones, sin molestia y con poco gasto, po-
drán ver desaparecer sus sufrimientos, adaptan-
do el NUEVO METODO y APARATO HER-
NIARIO ARCE, QUE VENCE TODAS LAS
HERNIAS.
I Aparatos Ortop~dicos
Para corregir todas Iss desviaciones de Pies,
Tobillos y Piernas. Tumores blancos en las arti·
culeciones, PARALlSIS lNFANTIL, COJ:8IRia,
Deformados, Jorobados, Corses Ortopédicos re-
formadores de la ESCOLIOSIS, Msl de POtl,
Desvillciones de la Columna vertebral, Piernas
cortas y Pié Bot, Piernas y Brazos artificiales,
fajas y Aparatos modernos de grandes resulta·
dos para evitar abortos, Desviaciones y Descen-
soa.de la Matriz, Estómago, Ritl6n, Movil, Em-
barazos, Relajaciones, Hernias umblllcales, Es-
peciales para Hernias opersdas y reproducidsa,
Hidróceles Varicoceles, Varices, etc.
APARATOS A. F. R. U. V. ARCE, Psra
aliviar y curar muchlsimas enfermedades, el pro·
pio Enfermo 51' lo puede aplicar sin ningún peli-
gro, resultados sorprendentes en NUlos débiles y
raquíticos, Reumatismo, Ciática: Dolores Articu-
lares y de Espalds, de Riñones, Debilidlld Senal,
Estrei\imieno, ParAlisis, Hemorroidea, etc.
•
Luminaria de loa cielos,
que s'enciende y que s'apags,
veyes muito u veyes nada,
IIbrJus u zarráus los gllelloo:l,
enta debán u ente zaga.
Sientes un roido sordo,
de tambor que fle'n '1é indo;
n'oyes ya ni un trueno gordo,
pos lo nubláu vé fuindo
qu'a la luna li fA'storbo.
Los cantáIs que zurraslill,
lo río, que turbio crece,
y lo leco t'estremece,
la quescha t'escsldafrla,
entre que'l cielo aclarece ...
VERBMUNDO MltNoBz COARASA
Hecho 9 egosto 1934.
--_.--_..__.._._.
....._.', -,.••••'..••.
La Comisión de ferias y fiestas está oro
ganizando una gran verbena que se cele-
brará próximamente en el Paseo de Invier-
no (Ronda de Ampudia). Será engalanado
este sitio tan pintoresco con profusión de
guirnaldas y gallardetes, habra múslca
abundante y se dará a esta fiesta la máxi-
ma vistosidad y animación.
Organizada por distinguidos aficiona-
dos de la localidad y de la colonia vera-
niega se prepara una velada teatral que
se celebrará en los primerCls días de la
próxima semana. Por buen conducto sa-
bemos que resultará brillantísima y que la
l
abra a representar e¡Oh, Oh el amodl de
Suarer; de Deza alcanzara una interpreta-
ción irreprochable a juzgar por los ensa-
yos. Hay un fin de flesta muy vistoso y
de grandes atractivos.
Ayer por la tarde ~ tuvo noticia en es·
ta ciudad de un doloroso y funesto acci-
dente ocurrido en Hecho que causó inten·
sa pena en todo el vecindario.
Bañándose en el rfo pereció la nlila
Amandita Bueno Brún, hija de. don Sanlla-
go Sueno, fallecido hace unos años, y de
doña Josefa Brún de prestigiosa familia
di~sa. Ei accidente fué rápido e inevita·
ble, no obstante los medios de salvamen'
to que heróicamente se pusieron en juego.
La noticia, como decimos, ha cdusado
·honda consternación. La vrctlma, niña de
13 años, era por su carácter angelical, por
su aplicación y por su disposición para el
estudio una fundada esperanza y en eUa,
su madre y familiares, tenlan puestas sus
ilusiones. Cursaba segundo año del ba-
chillerato y su expediente era de los más
brillantes de nuestro centro docente, ya
que estaba avalorado con matriculas de
honor en varias asignaturas y en todas
con alias calificaciones. En música se ha-
bla destacado notablemente. y apesar de
sus pocos años estaba a punto de termi-
I
nar la carrera de piano.
Ello, unido a su carácter bueno. simpá·
¡
i tico, angelical, le habia conquistado el
cariño de profesores y condlscipulos.
í siendo en todas I-lartes acogida con gran·
des muestras de simpatias.
Ante tan tremenda desgracia no es po·
sible encontrar-ni nos lo proponemos-
palabras de consuelo para su pobre madre
atribulada bajo ei peso de su desgracia,
para su hermanit.a, su abuela, Uos y de-
más familia¡ pero sfrvales a todos de le-
i nitivo el saber que de corazón tomamos
participacían en su pena y como ellos 110'
ramos el traglco fin de la pobre Amandita,
I
LA UNJaN
Unos jopan de cruz.au,
otro. dende alto'nta baecho;
por ¡'uno y I'otro costáu,
tornan blanco lo nubláu
111 retortero, ¡fién techo.
en primer.s chiqut!téz.,
y bién pronto se fén gránl,
mAs lempláu8 que 108 mocez.
Esgarra Lln rayo las nubes,
lo. güellos te fé zafrar,
ain querer le f' acochár
y alll te quedas, no ruyes,
lo trueno te fa temblér.
De negro y I::olor de plomo,
,'ha metiü un manto'l cielo;
sienlo un macho, y por lo IOfllO,
churrianlto agua ain consuelo,
lo veo cuando m'asomo.
L 'arriero, letlo una tope;,
te parfz que y'espul1é.u,
llev'apegada la ropa,
tal que manllU" d'utop8;
dimpués que 'JI ye filfju.
Viva luz con trueno seco,
f'halltA temblar la cocins,
migGliar a la mill(:hina,
la'spedera li fa leco
y has la aroe de pirin•.
Granizos como OOlón8,
contra todo rebotando;
109 crlstáls de los balcóns,
vellos cachos ven crebando,
a pur de ci~n coscorrOn8.
L'agua vulcan a caldés
y te paréz·que baschando,
ische cielo esta rayando,
con millóns de Ispicés,
I'alre qu'estás alentando.
No pues contar la8 cendellal,
ni las chispas, ni 108 truenos,
qu'apriseta, com'ovellas,
chulltas en tiempos pOli gUenos,
ni lis veyeslas orellas.
Miras lugo'nta lo món,
y veyes ramlas de lúz,
que s'esparten fendo cruz,
tornando'n cualquiér rincón.
vel animal en carnLi:L.
Mira8 lugo la8 pinadal,
de verde'sl;uro'nramadal,
las c:ende.llal deaaffan,
y valiéna, bien cabeclan,
con las ramal davantad.8l.
¡Iche mas alto de iodos,
que lo respeté la 'atral
por estar lo caporal,
mcviendo puft08 y codos,
prevoca lo temporal.
Una nube qtie lo guipa,
con un rayo que li manda,
lo parte tozuelo a tripa;
meyo pino que s'espalda,
caye muerto'nta la ripa ...
¡Plora, plora! Canaliza,
pIara y aprende'n lo pino;
lava firme lo camino,
lava firme iacha lapiza.
¡Que ye lo luyo destino!
¡Plorar! Tamién las laderas,
que la tierra bien vos ranca;
se voa lorné'n barrftnquerSl,
plenas saz de de galocheraa,
tasca ya no n'hez ni branca.
Campos qu'slllllOz ¡P!otlir'
Que naciéz ya cOl\denauI,
cara'nla tierra aoochilus.
¡No vos debieron labrár,
ni discharvos espullóusl
¡Plorar! Plantas de 101 gUertos,
que ischa mala pedrep;ada,
no vos ha respetáu nads.
Vos ha discháu meyo muertos
y se'n jopa tan templada ...
Poco El poco pleve menos,
la noche te se ita'ncime
ya la hora'n que lo femoa,
cenemos en le cocina,
y tristes nos devantemoa.
Me so tornáu' asomár
y he visto relampaguiár,
todo'el cielo relumbrando;
los rayos ven cullebriando,





y subir por las paredes
y entrar en tu habitación
Por ver el dormir que tienes
Esta preciosa jota Navarra y muchas
más, a-cual más sugestiva, podra escuchar
el público de Jaca, mañana viernes por la
tarde y por la noche en el Teatro, canta-
das por el notable estilista navarro Raimun-
do L~nas, el novel y formidable cantante
llamado -El ruiseñor navarro•.
De este artista viene ocupándose toda
la pren5tl de Zaragoza, donde está actuan-
do con un éxito grandioso, por tercera
vez ahora en el Iris Parck. Son sus jotas
estilos propios y en poco tiempo popula-
res en cuantos sitios se presenta. En Za-
ragoza se canta .u. jota del tercio).
.La yedra), -Las golondrinas) y -Voy
por la carretera ... 1, por todas partes y
las presentaciones en escena de este sim-
pálico muchacho son verdaderos aconte-
cimientos.
Como decimos hará su presentacibn en
el Teatro, después de exhibirse una pelí-
cula U. F. A. titulada _Rl~ales en la pis-
ta.. , ya que la empresa de nuestro popular
Coliseo siempre ntenta a los más grandes
acontecimientos arUsticos ha conseguido
viniese a Jaca por un !Iolo dra, puesto que
sus compromitms no le permiten actuar
más tiempo aqul¡ con el fln de que lo mis·
mo la colonia veraniega que los ¡acetanos
puedan saborear el arte puro y las vibran·
tes jotas navarras cantadas por este ému-
lo de aquel malogrado Gayarre, paisano
de este Raimundo Lanas.
AMPLIFICADOR PRBVIO
••••••••••••
A D. Domingo Borau, CMSO
de recia 11 probada hombna de
b/ol en pro del Valle, con respeto
!I cariño.
DIALECTO CHESD
Ya Je nublo por forquil!lIo;
Ii s'arru¡¡::a lo pelello,
penl8ndo pueda 'star mala,
lo que puede fer, lo sala,
igusl a choven qu'e viello.
Cayen gotas como perras.
por las callea y caminos,
devantando polvarer8l;
los pimpána volan muhinol,
y ae calln por las leras.
L'aire aofla lIIuito y fuerte,
laa finestras truqueHan,
1.. puertas tamién Rolpían,
lo. telláus, la misma suerte,
loa arbols, qu' aRulI churrian.
Gráns y negroa nuoorróns,
tapan I'azul de lo cielo;
y la. flos de los balcóns,
no hell los colós lan chilóns,
fallas de luz, fendo duelo.
Los arboll aueltlln mil follas
101 caSCOIl, las cermllleras,
a churro'n vén laa goteras,
qne paréz bullen mil ollas,
u que rastran tien madera•.
LotI campos, que fá un IftOmento,
yeran de cien mil colós,
han feito lo que las flós
y en menoa que lo VOl cuento,
grl80l 101 ha dltháu Dios.
Corre agua'n los barnlnquez,




























































.venta de toda clase de accesorios para Automóviles
Reparaciones




C~RRETERA 1)E fRA"CI~ Teléfono 44
ABIERTO DIA Y NOCHE
SERVICIO RAPIDO DE AUTOBUSBS
S. A. o
Se vende un campo con ca·.. habl"ble junio
a la ....clón del ferrocarril de es1a ciudad.
Para informes en estII Imprenltl.
Pérd.'da Cartera 1ue contlc·
ne llaves y un rosa·
rlo que se utravió el dla 7 desde el Zo'
coUn a la Catedral. Se ruep la devolu-
ción a esla Imprenta. ..
Medalla de oro con Inlcl.lesse ulravl6 el do-
miniO desde el Paseo a la celle Mayor.




Salida de Jaca: 2 y media y 6 tarde
•
rRBLO 16LESIRS, 4, EmO. Huesca
~ , I 11==== ====11»
Durante el mes de Agosto solo tendrd abierta la consulta [os sábad06
a las 3 farae.
APARATO RESPIRATORIO
ASMA - TUBERCULOSIS - RAYOS X
E n el pueblo de 8aregu., se ha reco-
gido hace algún tiempo una oveja que
se entregará 8 quien acredite ser su dueilo.
Dirigirse a Juan Roldén, 8aragulls.
11I11II1ll.1IlURI.IIIlIIIIlIIlIlIIIIIIMI.'::n 1II.._'1IPU
Se vende un. ca.. en lacalle Población
y otra en la del Barco. Rubn en esta 1m·
prenta,
Director del Dispensario Antltuberculoijo
,
Moto "Harley"
Se vende en buena. condiciones. DIrigir·
se al Garage Bandrél.-Jaca.
Se vende un coche para
nllto. moderno,
en buen uso, por 75 peletal. CoItIi. 2. 2.-
j Jaca, 'Automóviles Bandrés,
1
Pamplona, 'Plaza de la República, 'LA RONCALESA.
San Sebastián. 'Bias de Lezo'. número 2
"de Zaraioxa
Se vende por ausencia del
dueilo. un carro
con sus atalajes. una aventadora y varia.
herramientas propia. para la labranza.
Para tratar. dirigirse a Miguel Trigo,
Huerta de Torrija•• Jaca.
ADMINISTRACION
Jaca • Pamplona • San Sebastián
"Banco de Cl'édito
CAPITAL 12.000.000 de pe.eta. - I - FUNDADO eN 1846
SUCURSALES EN: Aln88, Al8gbn, Albalate del Arzobispo, AJcaftlx. Aleoriu, Almunia de
D." Godina, Ayerbe, Barb8stro, Borja. Canfranc-Aratlonea, Eplla, Oallur, Graus,
Hljar. JACA, Monzón, MOfsta de Jalbn, Morella, Puebla de Hijar, Tamarite de Lite-
ni y Villafranca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre, Calanda, Portanete y VilIarea.
AGENCIA URBANA: Escuelas Pls8 núm. 66, Za"gou.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industrl..·
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de Crédito.-Infor-
mes comerciales, etc... yen general toda clase de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
Dude t ,. de Julio de 1933 y a virtud de la nonna del Consejo Superior Bancario de obser-
vancia geDerat y oblfgatoria para loda la Banca openlnte en Espafta. este Banco no podr.á abcJ.
nllr interl!.!le8 superiores a 101Ii¡uientes:
1
MA.YOR, !W... 26 BIS
Sucursal de JAC¿\"z APAIlTADO, 1'1\1".... 3
TBLJ!:"ONO, l'1tM. 63-----....;
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista , ....••...•••.. 2. oJo anual11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cual·
quier clase, tengan o no condiciones
limitativas•.••..•• , . • • • • . • • • . . • • . • 3 %"0 »
B) Imposiciones a plazo de tres meses.. . 3 °/. »
Imposiciones: Imposiciones a seis meses. . . . . . . . . . 3'60 % »
Imposiciones a doce meses o rnb.. . . 4 0'0 •
Regirán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS sei'laladoa
en esla norma para las IMPOSICIONES a plazo.
Oomicilio social, edificio propiedad del Banco:
I NDE P E NOE Ne lA, n6m. JO y 3l - - - Zaragoza
,,--------- -.J
Casa Se vende la casa n,o 8 dela calle del Barco, propia
para labrador. con grandes bajos y cua-
dras, Mide 360 melros cuadrados aproxi-
madamente. Razón: su propietario, en la
misma.
,m Todos estos servicios son oficiales al
r.+)l!!
i:~i~~~---··----------------------------------------_lo!
